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ความนํา 
 ถาเรานั่งเรียนหรือนั่งฟงบรรยายอยูแลวอาจารยหรือ
ผูบรรยายตั้งคําถาม ถามเราวา “ทุกคนที่นั่งอยูในที่นี้
หยุดนิ่งหรือเปลา?”  เราคงงงวาผูสอนหรือผูบรรยายจะ
มาไมไหนกันแน  ก็เห็นทุกคนในหองกําลังนั่งอยูกับที่ 
(หยุดนิ่งเพ่ือฟงคําบรรยายอยูนี่) แปลวาคําตอบในใจดัง 
ๆ คงตอบวา “ก็หยุดน่ิงอยูครับ” แตถาผูบรรยายกลาว
ตอไปวา ใหทุกคนหลับตาลงแลวจิตนาการวาเรากําลัง
นั่ งอยู ในหองบรรยายที่ อยู  ท่ีแห งหนึ่ งแห ง ใดใน
กรุงเทพฯ แลวมองภาพมุมสูงขึ้นไปก็จะเห็นภาพ
กรุงเทพเปนสวนหนึ่งของแผนที่ประเทศไทยซึ่งเปนสวน
หนึ่งของทวีปเอเซียและเปนสวนหนึ่งของโลกใบนี้ ซึ่ง
แนนอนวากําลังหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกา
และแนนอนวากําลังหมุนรอบดวงอาทิตย ในระบบสุริยะ
จักรวาล ท่ีนี้พอลืมตาขึ้นเราก็จะไดคําตอบใหมทันทีวา 
“ไมหยุดนิ่ง”  เห็นไหมครับวาบางคร้ังการใชจินตนาการ
จะทําใหการรับรูของเราเปลี่ยนแปลงไป ดังคํากลาวที่วา 
"Imagination is more important than knowledge”  
(Albert Einstein) ในอดีตกอนยุคของการใช Internet 
การที่เราจะมีโอกาสไดเรียนรูองคความรูใหม ๆ ดวย
ตนเองหรือจากผูอื่นอาจใชเวลาเปนเดือนหรือแมกระท่ัง
ป แตในปจจุบันการเขาถึงรูองคความรูใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้น
อาจใชเวลาเพียงวินาที หรือนาทีเทานั้นที่เหลือก็เปน
การใชเวลาในการศึกษาทําความเขาใจ และถายังไม
เขาใจก็มีผูรูอีกมากมายหลายลานคนบนโลก Internet ท่ี
พรอมจะใหความกระจางถูกบางผิดบาง ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของเราในการที่ จ ะวิ เคราะหหรื อ
สังเคราะหส่ิงท่ีเราไดรับรูมา    เราคงเคยไดยินคําวาครึ่ง
ชีวิต (Half Life) ของสารกัมมันตรังสีซึ่งหมายความถึง
คร่ึงหน่ึง ของชวงเวลาท้ังหมด ท่ีสารกัมมันตรังสี
เหลานั้นจะปลดปลอยกัมมันตรังสีออกมาจนหมด 
Gonzalez (2004) กลาวไววา “คร่ึงชีวิต (Half-life) 
ของความรู คือระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของชวงเวลา
ท้ังหมดท่ีความรู ใหมได เกิดข้ึนและลาสมัยไป 
ความรูจํานวนมากเกิดข้ึนบนโลก คร่ึงหน่ึงของ
ความรูท่ีเรารูในปจจุบันเราไมเคยรับรูในชวง 10 ป
กอน  จากขอมูลของ American Society of 
Training and Documentation (ASTD)  ปริมาณ
ของความรูในโลกเพิ่มข้ึนเปนสองเทาในชวง 10 ปท่ี
ผานมาและเพิ่มข้ึนเปนสองเทาในทุก ๆ 18 เดือน” 
 ในอดีตครึ่งชีวิตขององคความรูหนึ่ง ๆ อาจมีครึ่ง
ชีวิตยาวนานนับสิบป กวาที่จะลาหลังและไมสามารถ
นํามาใชได แตปจจุบันนี้อาจมีองคความรูในบางสาขาที่
มีครึ่งชีวิตเปนปเปนเดือนหรืออาจเปนสัปดาหก็ได เรา
อาจบอกไดวาโลกเดี๋ยวนี้ มีขนาดเล็กลงมากดวยการ   
หลอมรวมกันของสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Convergence of Information and Communication 
Technology) นอกจากเล็กลงแลวนาจะหมุนเร็วมากขึ้น
ด วยภายใตบ ริบทของการถ ายทอดความรู ของ
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มวลมนุษยชาติและท่ีสําคัญความรูท่ีเราไดรับทราบใน
วินาทีนี้นั้น อาจจะเปล่ียนแปลงไดทันทีใน วัน ชั่วโมง 
นาทีหรือแมกระทั่งวินาทีถัดไป (ดูตัวอยางไดจากการ
นําเสนอขาวในทุก ๆ มุมโลกของ CNN)  แลวระบบการ
เรียนการสอนของเราในขณะนี้ไดมีการตระเตรียมความ
พรอมสําหรับส่ิงใหม  ๆ  ท่ีกํ า ลังเกิดขึ้นนี้ อยางไร 
บทความบทนี้ผูเขียนมุงหวังตองการนําเสนอภาพรวม
ของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ท่ีกําลังเกิดขึ้นและนําการเปล่ียนแปลงเขาสู
สังคมของ ระบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบ และการ
เชื่อมโยงเครือขายสังคมออนไลน (Social Networked) 
ท่ีแพรหลายอยางรวดเร็ว นําไปสูการนําเสนอทฤษฏีการ
เรียนรูใหม ๆ เชน ทฤษฎี Connectivism  [1] เพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับผูสนใจท่ีอยูในแวดวงการศึกษาที่อาจจะ
นําไปใชใหเปนประโยชนตอไป 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ  
 ทีนี้ ถ ามา ดูการ เป ล่ียนแปลง  ของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรดูบาง ผูเขียนขอแบงชวงการพัฒนาของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและสารสนเทศตามบริบทของการใช
งานออกเปน 4 ยุค คือ 
   ยุคที 1 ผูใชหลายคนรวมกันใชคอมพิวเตอร
เพียงตัวเดียว (Many to One )  เริ่มตั้งแตในป 
ค.ศ. 1953 บริษัท IBM (International 
Business Machine) ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร
ตัวแรกของโลก ชื่อ IBM 701 EDPM  และในป 
ค.ศ. 1954 ถัดมา John Backus & IBM ได
รวมกันพัฒนาภาษาในระดับที่เปน High Level 
Programming Language ท่ีชื่อ FORTRAN 
Computer Programming language (Mary 
Bellis, 1997)  ถูกนํามาใชท่ีศูนยคอมพิวเตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพียง 1 เครื่อง
เพ่ือใหนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย ในคณะที่เปด
สอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีเรียนการ
เขียนภาษา FORTRAN ไดเอาโปรแกรมท่ี
เขียนดวยภาษา FORTRAN มาสงให
เจาหนาท่ี เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรประเมิน 
ผลและนําผลที่พิมพออกมา ไปใชในการสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหเขียนโปรแกรม 
   ยุคที่ 2 ผูใช 1 คนใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 
เครื่อง (One to One) เริ่มตนระหวางป ค.ศ. 
1976-1977 ในเดือน เมษายน Steve Wozniak 
และ Steve Jobs สรางคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ตัวแรกของโลก ในโรงรถของพวกเขาที่ชื่อวา 
Apple I ในราคาเพียง 25 ดอลลาร (เปน Single 
circuit board มี video interface, 8k RAM, 
6502 Processor พรอม Keyboard) ตามดวย
เครื่อง IBM PC พรอมระบบปฏิบัติการ MS-
DOS ในป ค.ศ. 1981 และ Apple Macintosh 
พรอมระบบ Graphic user interface (GUI) 
และเมาส (Mouse) ในป ค.ศ.1984 (Mary 
Bellis, 1997) 
   ยุคท่ี 3 ผูใช 1 คนใชงานติดตอส่ือสารกับ
คอมพิวเตอรหลายเคร่ือง (One to Many) เริ่ม
ตั้งแตการถือกําเนิดของ Internet ใน ป ค.ศ. 
1991 สถาบัน CERN (ตั้งอยูระหวางชายแดน 
ประเทศฝร่ังเศสและประเทศสวิทซเซอรแลนด) 
หลังจากที่นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ Tim 
Berners-Lee ไดตีพิมพบทความโครงการ 
World Wide Web 2 นําไปสูการถือกําเนิดของ
ระบบ  เครื อข ายอิ น เทอร เน็ ต  (Internet 
Network) ท่ีใชมาตรฐานโปรโตคอล TCP/IP 
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวโลกอยาง
รวดเร็ว 
    ยุคท่ี 4 ผูใชหลายคนติดตอกับระบบ
คอมพิวเตอรหลาย ๆ ระบบ (Many to many: 
Ubiquitous era)    เร่ิมต้ังแตการหลอมรวมของ 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ ส่ื อสาร 
(Convergence of ICT, Communication & 
Entertainment) นําไปสูการปรับตัวครั้งใหญ
จากยุคของขอมูลขาวสาร มาเปนยุคดิจิตอล
เต็มรูปแบบ (Digital Age) เกิดการพัฒนาอยาง
รวดเร็วในทุก ๆ ดานดังนี้ 
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 ระบบโครงสรางพ้ืนฐานการส่ือสาร ท้ัง
ระบบมีสาย (Wire) และระบบไรสาย 
(Wireless) จากเทคโนโลยี ADSL สู
เทคโนโลยี บรอดแบนด (Broad Band) 
3G และกําลังเขาสูเทคโนโลยี 4G และ
ระบบ Cloud Computing ท่ีใหบริการ 
Data center แกผูใชงาน 
 การพัฒนาของ Software ทางดานชุมชน
ออนไลน (Social Media) เชน Flickr, 
FaceBook, Twitter และ Google + 
 การหลอมรวมของอุปกรณปลายทาง ท่ี
เปนทั้งคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสารและ
อุปกรณใหความบันเทิง   
 ท่ีใชคําวาระบบแทนคําวาเครื่อง เพราะรูปแบบของ
คอมพิวเตอรจะไมเปนแบบที่เราคุนเคยกัน ดังจะเห็นได
จากรูปแบบของ Smart Phone และ Tablet ท่ีเปน Model 
เริ่มตนของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปล่ียนไปและในอนาคต
อันไมไกลเกินไป เราจะสามารถใชงานระบบคอมพิวเตอร
และการส่ือสาร ท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน เทานั้นยังไมพอยังเปน
หนึ่งเดียวกับกับรูปแบบของการใชงานในชีวิตประจําวัน 
โดยไมมีรอยตอของการสัมผัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
เหมือนในยุคปจจุบัน (Seamless Computing Technology) 
นั่นคือเราสามารถใชงานระบบ Cloud computing, ระบบ
การสื่อสารไรสายความเร็วสูงในระดับอยางนอย 50 Mb/s 
ระบบ Artificial Intelligence  หรืออาจกลาวไดวาเปนการ
กาวเขาสูยุคเริ่มตนของ ยุค Ubiquitous ท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ, การส่ือสาร (iPad & iPhone,  4G และ Cloud 
Computing ทําใหการใชเทคโนโลยีเปนแบบ ทุกเวลา ทุก
สถานท่ี (Any time, Any place) และเปนหนึ่งเดียวกับชีวิต
ตามปกติ โดยที่เราไมตองพกพาอุปกรณหลาย ๆ ชิ้นไป
พรอม ๆ กัน หรือสุดทายอาจจะไมตองพกพาอุปกรณ 
ใด ๆ เลย 
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จะทําใหพลวัตร
ของการเคล่ือนยายองคความรู เปนไปอยางรวดเร็วและ
รุนแรงในสังคมโลกใบนี้  จําเปนอยางย่ิงท่ี เราตอง
เตรียมการเตรียมตัวเพ่ือปรับเปล่ียนระบบการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมการใหเยาวชนของเรา พรอมท่ีจะเปน
เยาวชนของโลก เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียน แปลงของ
กระแสดังกลาว  
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรูและความบันเทิง
หลอมรวมเปนหน่ึงเดียว 
 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีสภาวะเศรษฐกิจของโลก
เริ่มฟนฟูทําใหอัตราการเกิดสูงขึ้นจนเรียกกันวาเปนยุค 
Baby Boom  ตามดวยการเร่ิมตนของยุคโลกาภิวัฒน 
(Globalization) ท่ีการติดตอส่ือสารและการไปมาหาสู 
ตลอดจนการเคลื่อนยายทรัพยากรและศิลปวัฒนธรรม
เปนไปอยางรวดเร็ว การเกิดขึ้นของ Internet กอใหเกิด
การพัฒนาท่ีตามมาอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ จนทําให
เกิดการเปลี่ยนจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial 
Evolution) มาสูยุคของการปฏิวัติขอมูลขาวสาร 
(Information Age Revolution) ทําใหเกิดกลุมคนกลุม 
ใหม ๆ ในสังคมโลก ท่ีมีทัศนคติความสนใจและความชอบ
ในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบใหมตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนทําใหเกิด Generation ใหม ๆ 
เชน Generation X, Generation Y…..และสําหรับใน
ปจจุบันเยาวชนรุนใหม ๆ ไมไดเติบโตมาในยุคของขอมูล
ขาวสารแลวแตกําลังกาวเขาสูยุคดิจิตตอล (Digital Age 
Revolution) อยางเต็มรูปแบบ ลองมาพิจารณาดู
รายละเอียดของการเปล่ียน แปลงในลักษณะตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในปจจุบันน้ีโดยเร่ิมตนจากลักษณะเฉพาะของกลุม
คนรุนใหม  
 กลุมคนรุนใหมดังท่ีกลาวมาแลวเติบโตมาในยุคแหง
ความเฟองฟูของสื่อดิจิตอล (Digital Natives: n-Gen) 
[2] คนกลุมนี้มีวิถีชีวิตในการทํางาน เรียนและแสวงหา
ความบันเทิงในรูปแบบใหม ๆ  
 คนกลุมนี้สามารถใชระบบ  ท่ีเอื้ออํานวยตอ
การเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วดวย
อุปกรณท่ีสะดวกทันสมัย และยังสามารถรับ
ขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว  เหมือนกับ
การเห็นแสงสวางจากการเปดสวิทซไฟฟา  
 ขอมูลทีใชไมใชการอานแตเปน การดู การ
ฟงจากภาพ และ ภาพเคล่ือนไหว และ
แสวงหาขอมูลที่ตัวเอง ตองการจากการสุมคน 
(Random Search) หาขอมูลจากแหลงหลาย ๆ 
แหลงและจากสมาชิกใน Social Network 
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และนํามารวบรวมประยุกตใชตามความ
ตองการและแบงปนกลับสูคนในสังคม
ออนไลน 
 ตองการการตอบสนองความคิดเห็นอยาง
รวดเร็วจากกลุมเพื่อน หรือแหลงท่ีตองการ
ขอมูลปอนกลับผานสังคมออนไลนถึงแมวา
เพ่ือนคนนั้น จะเปนเพ่ือนบานท่ีอยูบาน
ติดกันท่ีสามารถเดินไปหาไดก็ตาม 
 จะไมออกไปซื้อหนังสือหรือแผน CD หรือ 
DVD เพ่ืออานเพื่อดูหนังฟงเพลงแตจะใช
วิธีการ Download Content ท่ีตองการผาน
ระบบ Internet และชอบท่ีจะสรางสรรคส่ือ
ดวยตนเองและพรอมที่จะนําเสนอส่ือของ
ตัวเองกับเพ่ือน ๆ ในสังคมออนไลน 
 ถือวาขอมูลมีไวสําหรับแบงปนกันไมคิดวา
การเอาขอมูลไปเผยแพร เปนส่ิงท่ีไมควรทํา 
 พฤติกรรมดังกลาว ทําใหเกิดการติดตอ 
ส่ือสารท่ีไมใชการติดตอส่ือสารดานเดียวแต
จะเปนการติดตอส่ือสารหลายดาน ระหวาง
กันภายในและนอกกลุม หรือท่ีเรียกวาเปน
สังคมการพูดคุย (Conversation Social) ผล
ท่ีเกิดขึ้นมาคือการมีรูปแบบของการ ตลาด
ใหม  ๆ  ท่ี เ ร า เ รี ย ก ว า เ ป น  Networked 
Market  
 ลูกคามีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ในการ
เลือกใชสินคาและบริการ สามารถเขาถึง
แหลงของสินคาหรือบริการไดโดยไมตอง
ผานคนกลาง 
 ผูผลิตหรือผูใหบริการตองจัดเตรียมขอมูลใน
รู ปแบบของ ส่ือดิ จิ ตอลที่ เ พี ยงพอและ
นาสนใจ 
 การตัดสินใจในการเลือกใชบริการ ไดรับ
อิทธิพลอยางมากจากกลุม  สังคมออนไลน 
 จึ ง เกิดคํ าถามขึ้นว าถ าอยางนั้น  เรายั งตองมี 
Supermarket หรือไม หรือยังตองมีมหาวิทยาลัยหรือไม
หรือตองไปหาหมอเพื่อดูแลสุขของเราหรือไม หรือถา
ตองการจะรูขาวสารตองดูจากโทรทศันใชไหม                                                     
Web 2.0 [3] 
 การถือกําเนิดของ Web 2.0 เริ่มตนจากการไดรับ
ความนิยมของ Underground Web หนึ่งท่ีชื่อวา 
LiveJounal และ Friendster ท่ีไดรับความนิยมมาก ๆ ซึ่ง
ตอมาไดพัฒนามาเปน Social Network รูปแบบ ตาง ๆ 
เชน Tribe, LinkedIn, Flickr, Yahoo 360๐, FaceBook, 
Twitter และ Google +  กลาวโดยงาย คือรูปแบบ Web 
เปล่ียนจาก Web ท่ีสามารถอานไดอยางเดียว (The Read 
Web) เปน Web ท่ีสามารถอานและเขียนได (Read-Write 
Web: Tim Berners-Lee's original vision.) ตัวอยางท่ีเห็น
ไดชัดอีกอยางหนึ่งคือการเขียน Blog ท่ีเริ่มตนจากการ
บันทึกขอมูลตาง ๆ เปนสวนตัวและเริ่มพัฒนาใหสามารถ
แบงปนขอมูลกันไดท้ังขอความท่ีเขียนและภาพผานระบบ 
RSS Feed ท่ีสงผานขอมูลขาม Platform กันไดโดยใช 
ภาษา XML (eXtensible Markup Language) ท่ีสามารถ
กําหนดใหรูปแบบของ Content ไมผูกติดอยูกับ Platform 
ทําใหการเคล่ือนยายขอมูลจาก Platform หนึ่งไปยังอีก 
Platform หนึ่งเปนไปไดโดยงาย และ AJAX 
(Asynchronous Java Script and XML) สามารถทําให 
Web Application ท้ังหลายสามารถดึงขอมูลจาก Server 
มาแสดงผลโดยรักษารูปแบบไวคงเดิม [4]  และไมใชเพียง
การเกิดและใชประโยชนจาก Blog เทานั้น Jimmy Wales 
และเพ่ือน ๆ ไดพัฒนา Wikipedia ซึ่งถือวาเปน Platform 
ของระบบ Encyclopedia ท่ีใหญและแพรหลายมากที่สุดใน
ปจจุบัน ท่ีเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขียนและอานองค
ความรูตาง ๆ ไดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ตัวอยางอีก
อยางหนึ่งคือการเกิดของ Platform ท่ีชื่อ  Audacity ท่ีเปด
โอกาสใหผูคนบนโลกออนไลนสามารถบันทึกเสียงและ
แบงปนกันซึ่งนําไปสูการพัฒนาเปนสถานีวิทยุสวนตัว 
(Podcast) บน Internet ท่ีทุกคนสามารถสรางและเผยแพร
ไดอยางอิสระ  รวมถึง Facebook ซึ่งมีจุดเริ่มเกิดจาการ
รวมรวมประวัติของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว และ
สามารถ Update สถานะเพ่ือการติดตอส่ือสารกันในสังคม
ออนไลนหรือ Twitter ซึ่งท่ีจริงแลวก็คือ Microblog ท่ีใช
บันทึกเนื้อหาส้ัน ๆ (Microcontent) ทําใหเกิดการกลาย
ภาพจาก  Web ท่ีรวบรวมเอกสารเพื่ออานกลายเปน Web 
ท่ีมีการพัฒนาขอมูลอยูตลอดเวลาและสามารถสงผาน
เครือขายในสังคมออนไลน ไดอยางรวดเร็ว    กลาวโดย
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สรุปคือการเกิดขึ้นของ Web 2.0 ไมใชเปนการปฏิวัติของ
เทคโนโลยี จากบทบาทการเปนตัวกลาง (Medium) ท่ีใช 
ในการส่ือสาร แตเปนการปฏิวัติของสังคมท่ีใช เปน 
Platform ในการสื่อสาร “ Web 2.0 เปนทัศนคติ (Attitude) 
ไมใชเทคโนโลยี Web 2.0 คือ Platform เปด ท่ีใชกระตุน
ใหเกิดการมีสวนรวมกันอยางกวางขวางและแพรหลายใน 
คําวาเปดไมไดหมายถึงการเปดของ Application ในการใช
งานเทานั้นแตหมายถึงการเปดของสังคม ในการใชเนื้อหา
ในดานตาง ๆ ดวยสภาพแวดลอมใหม ๆ ท่ีนาตื่นเตนเราใจ   
e-Learning 2.0 [4] 
 ในโลกของการเรียนการสอนออนไลนนั้นเรื่องท่ีนาจะ
ใกลเคียงกับสังคมออนไลน (Social Network) บน Internet 
มากท่ีสุดนาจะเปนเรื่ องของชุมชนแหงการปฏิบัติ 
(Community of Practice: CoP, Wenger, 1990) ซึ่งเปน
การแลกเปล่ียนความรูกันระหวางสมาชิกในชุมชน โดย
สมาชิกมีการปฏิสัมพันธ และเรียนรูรวมกัน ผานระบบการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน  (Learning 
Management System:  LMS) แตมีขอแตกตางคือชุมชน
แหงการปฏิบัติในระบบ e-Learning นั้นจะเกิดขึ้นอยู
ภายใตขอจํากัด ของหลักสูตรการสอนและเวลาของ
หลักสูตร แตเมื่อนักการศึกษาไดเร่ิมนําเอา Wiki,  Blog, 
Podcast และ YouTube นํามาใชกับการเรียนการสอน 
แทนท่ีจะเกิดการถกเถียงเฉพาะเน้ือหาการเรียนที่กําหนด
ในหลักสูตร ระหวางนักศึกษาดวยกันเอง และมีโอกาสเปด
ประตูสูโลกกวางของสังคมออนไลนท่ัวโลก ในแงมุมของ
ความรูท่ีแตกตางออกไปและผูคนที่หลากหลายท่ัวโลก ใน
เมื่อเรากําลังอยูใน download generation ทําไมจึงไมสราง
กรอบคิดในเรื่องของการ download องคความรูเพ่ือสราง
องคความรูขึ้นใหม และแบงปนรวมกันทําใหเกิดผลแบบ
ทวีคูณ(Multiple Effect) กับองคความรู เหมือนกับการ 
download หนังหรือเพลงกันบาง  ทําไมเราไม ทําให 
Online Learning เปล่ียนจากตัวกลาง (Medium) มา เปน 
Platform เพ่ือการเรียนการสอน ทําไมเราไมเปล่ียน online 
learning software จากเคร่ืองมือในการใชเพ่ือสงผาน
เนื้อหาความรูหรือส่ือจากสํานักพิมพ แลวนํามาจัดเปน
โครงสรางหลักสูตรโดยผูสอน หันกลับ 180 องศา มาเปน
เครื่องมือที่ใชในการสรางสรรคความรูโดยสังคมออนไลน
ของผูเรียน เปล่ียนจากการอานหนังสือหรือบทความมาสู
สังคมของการสนทนาแลกเปล่ียนองคความรูผานส่ือท่ีมี
คุณภาพในสังคมออนไลน   ถาเรามอง  e-Learning 
application เหมือนกับ Blog สวนตัวที่เปนเพียง 1 node ท่ี
เปน Web Content  ท่ีสามารถเชื่อมตอกับ node ของ 
Web Content อื่น ๆ ใน Social Network ได แนนอนจะทํา
ใ ห  e-Learning เ ป ล่ี ย น จ า ก   Application ข อ ง
สถาบันการศึกษาหรือองคกรมาเปนศูนยการเรียนรูท่ีเปน 
Open source ของนักศึกษาแตละคนท่ีจะใชเคร่ืองมือ 
ตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูสรางองคความรูใหม ตลอดจน
แลกเปล่ียนแบงปนความรูรวมกันโดยไมมีขอบเขตของ
ชาติพันธุและกรอบของเวลา 
ทฤษฎีการเรียนรูปจจุบัน 
 George Siemens ไดวิเคราะหและใหความเห็นท่ี
นาสนใจเก่ียวกับ ทฤษฎีการเรียนรู โดยนําเสนอวา ทฤษฎี
พฤติกรรมการเรียนรู (Behaviorism) มองความรูเปน
เสมือนวัตถุ ซึ่งสามารถครอบครองไดโดยใชกระบวนการ
กระตุนดวยส่ิงเรา เพ่ือใหเกิดการลงมือปฏิบัติ ในขณะท่ี 
พุทธิปญญา (Cognitivism) และ ทฤษฎีการสรางสรรค 
(Constructivism) บอกวามนุษยมีวิธีการเรียนรูอยางไร 
พุทธิ ปญญามองการเรี ยนรู ของมนุ ษย คล าย กับ
กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร [5]  ขณะท่ีทฤษฎี
สรางสรรคมองวา ความรูของมนุษยถูกสรางโดยผาน
ประสบการณของเขาเอง โดย ท้ังทฤษฎีพฤติกรรมการ
เรียนรูและพุทธิปญญา มองวาความรูคือส่ิงท่ีอยูภายนอก
ของมนุษย และกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นภายในตัวมนุษย 
เพ่ือเติมเต็มภาชนะเก็บความรู  ทฤษฎีการสรางสรรค 
ไมไดคิดวามนุษยเปนภาชนะที่วางเปลาท่ีตองถูกเติมเต็ม 
ดวยความรูแตมีความพยายามที่จะสรางความรูขึ้นมาเอง 
โดยเห็นวาในโลกของความเปนจริงนั้นคอนขางยุงเหยิง 
การจัดรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองแบบน้ี เปนการเตรียม
ผูเรียนใหพรอมสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 
ขอจํากัดของทฤษฎีการเรียนรูในอดีต 
 ทฤษฎีการเรียนรูท้ัง 3 ทฤษฎีมีหลักคิดรวมกันอยาง
หนึ่ งคือ “กระบวนการเรี ยนรู เกิดขึ้ นในตัวมนุษย ” 
แมกระท่ังทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรค ก็เกิดจาก
กระบวนการการเรียนรูผานประสบการณรวมกัน ของ
ผูเรียน  ท้ัง 3 ทฤษฎีไมไดกลาวถึงความรูท่ีเกิดขึ้นนอก 
ตัวผู เรียน เชนความรู ท่ี ถูกจัดเก็บและนํามาใชโดย
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เทคโนโลยีเองโดยที่ไมตองพ่ึงพามนุษยหรือความรูท่ีถูก
เก็บไวในองคกร ตัวอยางเชนเราไมตองเรียนรูกระบวนการ
ซักเส้ือผาทั้งหมด เราเพียงแตเรียนรูการกดปุมเครื่องซัก
ผา องคความรูบางสวนในการซักผาถูกบรรจุอยูในเคร่ือง 
ซั กผ า  รวม ถึ งระบบเสมื อนจ ริ งต า ง  ๆ  (Artificial 
Intelligence: AI) ท่ีเกิดขึ้นในโลกปจจุบันนี้ 
ทางเลือกใหมของการเรียนรูในยุคดิจิตอล (Digital  
Age) 
 การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเกิดการ
เชื่อมตอระหวางมนุษยในโลก อยางสะดวกและรวดเร็ว
นํามาซึ่งการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการเรียนรูในยุค
ดิจิตอล ในโลกท่ีเต็มไปดวยขาวสารและขอมูล   ทําใหเรา
ไมสามารถที่จะใชกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบเดิมเพียง
อยางเดียว  “ประสบการณเคยถูกยกใหเปนครูท่ีดีท่ีสุดของ
การเรียนรู แตเนื่องจากเราไมสามารถหาประสบการณกับ
ทุกเรื่องหรือทุกส่ิงทุกอยาง ดังนั้นเราสามารถเรียนรูไดจาก
ประสบการณท่ีเก็บไวกับผูคนรอบ ๆ ตัวเรา” (Karen 
Stephenson)  Siemens นําเสนอแนวความคิด ในเรื่องของ
ความวุนวายยุงเหยิง (Chaos)  ความวุนวายคือความจริงที่
ถูกทําใหขาดเปนสวน ๆ องคความรูในปจจุบันเกิดขึ้น
อยางมากมาย มีลักษณะท่ีเปน Chaos ถาสามารถเชื่อมตอ
ความวุนวายไดเราก็จะไดองคความรู ท่ีเปนประโยชน 
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคกลาววา มนุษยจะกระตุน
ความเขาใจโดยการสรางงานที่มีคุณคา แต Chaos มี
ความหมายวา งานที่มีความหมายมีอยูแลว ผูเรียนเพียง
ถูกทาทายใหตระหนักถึงรูปแบบการเชื่อมตอที่ถูกปดบัง
อยูเทานั้น การสรางงานท่ีมีคุณคาและสรางการเชื่อมตอ
กับชุมชนที่มีประสบการณ คือหัวใจที่สําคัญของการเรียนรู 
ความสามารถในการเชื่อมตอแหลงของขอมูลและการสราง
รูปแบบการแปรขอมูลท่ีเปนประโยชนควรไดรับการฝกฝน
ในสังคมแหงการเรียนรู  
ทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมตอ (Connectivism) 
 เกิดจากการหลอมรวมของ 3 แนวคิด คือ แนวคิดของ
ความยุงเหยิง (Chaos)  เครือขาย(Network) และ การ
จัดระบบดวยตนเอง (Self-organization) [6] การเรียนรูคือ
กระบวนการที่เกิดขึ้น ในส่ิงแวดลอมที่ยุงเหยิงของการ
เปล่ียนแปลงขององคประกอบหลัก ท่ีไมสามารถควบคุมได
ดวยใครคนใดคนหนึ่ง ความรูอยูภายนอกตัวเรา ใน
ฐานขอมูลหรือในองคกรและถาสามารถเช่ือมตอดวย
เครือขายท่ีเหมาะสม จะทําใหเราเรียนรูไดมากขึ้นกวา
ความรูท่ีเรามีอยูแลว การเชื่อมตอจะนํามาซึ่งขอมูลที่ทัน
สมัยใหมตลอดเวลา ความ สามารถในการในการแยกแยะ
ขอมูล ท่ีสําคัญและไมสําคัญออกจากกันมีความสําคัญมาก
โดย  มีหลักคิดดังนี้  
 การเรียนรูและความรูเกิดจากความ
หลากหลายของความคิดเห็น  
 การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเชื่อมโยงจุดของ
แหลงความรูตาง ๆ 
 ความรูสามารถถูกจัดเก็บไวในสิ่งท่ีไมใชมนุษย
ได  
 ความสามารถในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นมี
ความสําคัญมากกวาปริมาณความรูท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน 
 การดูแลและคงไวซึ่งการเช่ือมโยงเปนส่ิงท่ี
จําเปนในการอํานวยใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  
 ทักษะหลักท่ีสําคัญในการเรียนรูคือ  
ความสามารถที่จะเห็นความเชื่อมตอโดยรวม
ขององคความรูในเรื่องตาง ๆ 
 ความรูท่ีมีความถูกตองและทันสมัย     เปน
จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
ทฤษฎีคอนเนคทิวิซึม  
 ในการเรียนรู การเลือกที่จะเรียนรูและการ
เลือกความหมายของสารสนเทศ ดวยการเห็น
ความเปนจริงที่เปล่ียนแปลงไป เมื่อเวลา
เปล่ียนแปลงไป ทําใหความถูกตองของความรู
เปล่ียนไป เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
บริบทสารสนเทศ ซึ่งมีผลตอการตัดสิน เมื่อ
เทคโนโลยีการและ Internet ติดตามเราไปได
ทุกหนทุกแหง [6] 
 การหลอมรวมของอุปกรณสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ทําใหเราไดเห็นอุปกรณพกพาแบบใหม ๆ ท่ี
สะดวกตอการพกพาและใชงานและโครงขาย Broad-
band ความเร็วสูง 3G, 4G และ ระบบ Cloud 
Computing หลอมรวมกันกอใหเกิดเปนนวัตกรรมใหม
ลาสุดท่ีทําใหการใชงาน Internet เปนไปอยางสะดวก
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รวดเร็วและไดประโยชนสูงสุด มนุษยมักเคล่ือนที่
ตลอดเวลา การถือกําเนิดของ Mobile-device: Cell 
Phones, Smart Phone, Palmtops, Handheld, 
Laptops, Tablet PCs, สามารถตอบโจทยความ
ตองการในการติดตอส่ือสารและการไดรับความบันเทิง
ท้ังในรูปแบบตาง ๆ อยางไรขีดจํากัดตลอดจนการ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในแวดวงธุรกิจ การเคลื่อนท่ี 
(Mobility) นั้นหมายถึงการเคลื่อนที่ใน 3 ลักษณะ คือ 
การเคล่ือนท่ีของผูใช, การเคล่ือนท่ีของอุปกรณ และการ
เคล่ือนท่ีของการใหบริการ [7]  ซึ่งนับเปนกาวกระโดด
ในปจจุบันที่เราเรียกวา Mobile technology  
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบเช่ือมตอ
และเทคโนโลยีแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Technology) 
 เนื่องจากความลงตัวของเทคโนโลยีของการติด ตอ
ส่ือสารระหวางผูคน การแสวงหาความบันเทิงในรูปแบบ
ตาง ๆ แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Technology) และการ
นําเสนอแนวความคิด การเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรู
แบบเชื่อมตอ (Connectivism) ทําใหเกิดการเรียนรูใน
รูปแบบใหมท่ีเปนไปไดทุกสถานที่ทุกเวลาและกลมกลืน
กับบริบทของผูเรียนในยุคดิจิตอล (n-gen) การเรียนรู 
ไมจําเปนตองอยูในสถานศึกษาการเรียนรูไมจําเปนตอง
มาจากครู หรือผูสอน การเรียนรูเกิดข้ึนที่ไหนก็ได 
จากใครก็ไดใน Social Network เราสามารถเรียนรูขาม
กาลเวลาและขามชองวางระหวางแหลงเรียนรูกับผูเรียน 
การเรียนรูแบบนี้คือ การเรียนรูแบบเคลื่อนที่ (m-
Learning) มีตัวเลขที่นาสนใจในการใชเวลาเพื่อการ
เรียนรูในยุคแรก ๆ  ของ M-Learning เวลาการเรียนรู
ของผูใหญแตละคนโดยเฉล่ียมีดังนี้ [8] 
51%    เรียนอยูท่ีบานหรือในสํานักงานที่ท่ี
   ทํางาน 
21%   เรียนในบริเวณที่ทํางานนอกสํานักงาน
   แตอยูในบริเวณท่ีทํางาน 
5%     เรียนนอกสถานที่ 
2%     เรียนท่ีบานเพ่ือน 
6%     เรียนท่ีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14%   เรียนที่อื่น ๆ ท่ัว ๆ ไป เชน รานหมอ, 
รานกาแฟ, ในรถสวนตัว ฯลฯ 
1%     เรียนระหวางการเดินทางติดตอธุระ  
              ตาง ๆ 
 ในความเปนจริงแลว ผูคนตางหากที่เคล่ือนที่ไมใช
เทคโนโลยี อุปสรรคที่เกิดขึ้นในยุคแรก ๆ ไมวาจะเปน
ความเร็วของ Internet คุณภาพของ Hardware และ 
Software บน Mobile Device ทําใหการนําเอามา
ประยุกตใชกับการเรียน ยังไมไดประสิทธิผลสูงสุดแตก็
ถือวาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ตัวอยางเชนการ 
เปดคอรสในระดับปริญญาตรี 3 ปสําหรับ 5 สาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัย Unitec ในประเทศนิวซีแลนด [9]   
แต ในปจจุ บันนับตั้ งแตการ ถือกํ า เนิดของเครื่ อง 
Smartphone i-Phone และอุปกรณท่ีเรียกวา Tablet 
เชน iPad ทําใหเกิดจุดลงตัวท่ีดีท่ีสุดของระบบการเรียน
การสอนแบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning) 
บัญญัติ 8 ประการ เพื่อเตรียมพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคการเรียนแบบเคลื่อนท่ี (Mobile 
Learning) ผานโลกไซเบอร  [10] 
 ทฤษฎีการเชื่อมตอ เปนทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนรูในยุคดิจิตอลที่ทุกคนเรียน ทํางานและใชชีวิต
ส่ือสารในระบบเครือขาย Internet ความเร็วสูง เราไม
สามารถควบคุมองคความรูตาง ๆ ได เพราะทุกคนใน
เครือขายสามารถปรับเปล่ียนองคความรูไดตลอดเวลา
แตผูเรียนและผูสอนตอง 
1. รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเองผานเครือขาย
ทามกลางองคความรูใหม ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
2. การเพ่ิมขึ้นอยางมากมายมหาศาล ของขอมูล 
หมายความวา มีขอมูลจํานวนมากที่เปนขอมูลท่ี
ดอยคุณภาพไมถูกตองหรือไมสําคัญ  ตองมีทักษะ
ในการแยกแยะขอมูลเหลานั้น ออกจากกัน 
3. ตองทําตัวใหเปนพลเมืองของโลก และตองรูจักการ
สรางเครือขายของผูท่ีสนใจในเร่ืองคลาย  ๆ กัน
ผาน Social network เพ่ือแลกเปลี่ยนทวนสอบ
ความรูวาถูกตองหรือไม 
4. ภาษาอังกฤษ คือเคร่ืองมือส่ือสารในสังคมออนไลน 
ผูเรียนตองเตรียมพรอมทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือ
เปนพลเมืองของโลก 
5. ตองเทาทันการเปลี่ยนแปลงของความรูตาง ๆ ท่ี
อาจลาสมัย นั่นคือตองทันสมัยและศึกษาหา
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ความรูตาง ๆ ในสาขาของตนเองตลอดเวลาผาน
เครือขาย Social network ขอมูลท่ีถูกตองใน
วันนี้อาจผิดพลาดไดในวันรุงขึ้น 
6. องคความรูไมหยุดนิ่งแตเคล่ือนยายอยางรวดเร็ว
ผานเครือขาย Internet กระแสของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารท่ัวทุกมุมโลก และเปดโอกาสใหมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูรูท้ังโลก  
7. โลกเช่ือมโยงดวยระบบขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว
ทันสมัย ขอมูลขาวสารที่ใชในการเรียนรูควรมา
จากหลาย ๆ แหง และหลาย ๆ ชองทาง (Multi 
channel system) อยาผูกติดความรูอยูท่ีสาขาใด
สาขาหนึ่ง ตองเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลความรู
เพ่ือใหไดองคความรูท่ีดีท่ีสุด 
8. ซอฟทแวรฮารตแวรใหม ๆ ท่ีมีคุณภาพดีขึ้น 
เกิดขึ้นตลอดเวลา ตองเทาทันและศึกษาหาความรู
และมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือใหม ๆ 
เหลานี้เสมอ 
 
บทสรุป 
 การเรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ชวงเวลาแหงการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบ การเรียนการสอนไดเกิดขึ้นแลว 
การเรียนรูแบบเชื่อมตอผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน คือความรวมสมัยของวัฒนธรรมการเรียนรูท่ี
ไดเกิดขึ้นกับคนรุนใหม ดวยบริบทท่ีการติดตอส่ือสาร
เปนไปอยางสะดวกฉับไว ในการใชประโยชนบนเครือ 
ขายสังคมในทุกมิติ จนเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต 
ประจําวัน การประยุกตใชขอดีจากความสะดวกสบาย
ดังกลาวกับการเรียนการสอน จึงเปนส่ิงท่ีควรจะทํา  
และตองทําอยางแนนอน เพ่ือกาวสูยุคแหงการเรียนรู
ใหมท่ีสังคมไทยจําเปนตองตระหนักตอการเปล่ียนแปลง
เหลานี้ดวยความเทาทันและการตระเตรียมความพรอม
สําหรับเยาวชนของเราในอนาคตอันใกล 
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